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1997 Cedarville College Men's Cross Country Results 
Sept.6 Sept. 20 Sept. 27 Oct. 10 Oct.18 Nov.1 Nov.a Nov.15 
Individual Legend: Asbury Midwest Friendship Ohio Rochester Mid-Ohio NCCAA NAIA 
CC place-Overall place Invitational Collegiate Invitational Intercollegiate Invitational Conference Nationals Nationals 
Time 60 runners 438 runners 98 runners 257 runners 134 runners 49 runners 142 runners 336 runners 
Cedarville Team Place 2nd of 6 12th of 38 1st of 8 15th of 37 1st of 6 2nd of 5 4th of 21 12th of 35 
Overall Team Champion Morehead State Cal Poly Pamona Cedarville Ohio StJOhio U. Cedarville Malone Maione Lubbock Christian 
Individual Winning Time 26:34 25:08 25:36 25:25 25:51 25:19 24:23 25:53 
JACK BAILEY 9-16 10-235 11-32 JV 12-62 12-40 JV 
Fr - Rochelle, IL 29:12 28:59 27:40 29:01 29:10 29:11 28:14 
ERIC CRAWFORD 1-3 1-44 3-5 1-26 2-7 5-14 3-18 7-184 
Sr - Columbus, OH 27:27 26:51 26:00 26:07 26:51 27:08 26:00 29:10 
ED LETTS 4-10 2-47 2-4 7-156 4-13 2-8 2-15 2-37 
Fr - Rio Grande, NJ 28:15 26:54 25:52 28:28 27:13 26:33 25:40 27:30 
CHRIS LEVERETTE 10-432 13-97 13:49 JV 
Sr - Dayton, OH 38:06 35:30 36:00 32:42 
KEN LOESCHER Open 
Fr - Ravensdale, WA 27:32 
STEVE McGILLIVRAV 8-15 9-207 6-11 4-90 6-19 4-13 6-38 6-136 
Sr - Cedarville, OH 29:09 28:39 26:25 27:27 27:43 27:05 26:45 28:46 
CHRIS MERRELL 10-17 6-163 7-20 5-118 7-22 7-17 5-33 5-131 
Jr - Covington, VA 29:16 28:09 26:52 27:50 27:52 27:32 26:29 28:44 
EDDIE NEHUS 7-13 5-156 12-41 JV 8-26 8-24 JV 
Fr - Gallipolis, OH 28:53 28:07 28:06 28:13 28:01 27:42 26:51 
JOEL PETERSON 5-11 4-8 2-55 3-10 3-10 4-26 3-94 
Jr - Panama, NY 28:27 26:15 26:54 27:01 26:51 26:17 28:20 
DAVID REA 3-8 4-78 5-10 6-139 5-16 9-27 7-49 4-120 
Sr - Clarkston, WA 27:52 27:20 26:23 28:08 27:20 27:52 27:01 28:39 
SCOTT RUHLMAN 11-21 11-256 10-27 JV 11-51 11 -38 JV 
So - Shoreline, WA 29:51 29:20 27:30 28:15 28:53 28:49 27:47 
CRAIG SHANK 6-12 7-174 8·23 JV 9-29 10-28 JV 
So - Cedarville, OH 28:41 28:18 27:07 28:04 28:04 27:56 27:13 
BEN THOMPSON 2-7 3-63 1-3 3-73 1-6 1-4 1-8 1-36 
Jr - Caledonia, Ml 27:48 27:09 25:45 27:16 26:42 26:13 25:25 27:27 
STEVE WAKEFIELD 8-190 9-24 JV 10-31 6-19 JV 
Fr - Lakewood, NY 28:31 27:18 28:15 28:08 27:19 26:51 
